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NUR EKA SYAFITRI. D1213051. RESEPSI PENONTON TERHADAP 
PERAN AYAH (analisis resepsi penonton terhadap peran ayah dalam 
mengasuh anak yang ditampilkan dalam Variety-Reality The Return of 
Superman). Skripsi. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta 2015. 
 
Peran ayah dalam mengasuh anak, memang jarang terjadi di Indonesia. 
Tidak heran, munculnya tayangan Variety-Reality The Return of Superman dapat 
memberikan dampak positif bagi khalayak yang melihat tayangan tersebut. 
Banyak hal positif yang terjadi dalam tayangan tersebut, diantaranya khalayak 
melihat nilai-nilai kekeluargaan, nilai kebersamaan, nilai kasih sayang, nilai 
kerjasama dalam tayangan tersebut. Fenomena ini mendorong penulis untuk 
mengetahui bagaimana khalayak menerima peran ayah dalam mengasuh anak, 
terkait kategori feminitas dan maskulinitas. 
 
Analisis resepsi menurut Morley, adalah bagaimana individu 
menginterpretasikan suatu muatan program acara televisi dilihat dalam kaitannya 
dengan latar belakang sosio kultural yang berbeda dari pemirsanya. Terdapat tiga 
hipotesis untuk menilai khalayak, yaitu dominant (hegemonic), negotiated 
reading, dan oppositional raeding. Peneliti dapat menilai sesuai dengan jawaban, 
dari informan yang sudah ada terhadap tayangan tersebut.  
 
Pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Metode wawancara 
dilakukan untuk memberikan jawaban, hasil dari wawancara yang telah dilakukan 
oleh peneliti, yang tidak bisa dilihat melalui pengamatan untuk menambah 
keyakinan serta sebagai teknik triangulasi data. Wawancara dilakukan dengan 10 
pasang suami istri  yang terpilih sesuai kategori yang ditentukan.  
 
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa penerimaan khalayak peran ayah 
mengasuh anak dalam tayangan The Return of Superman, dapat memberikan 
inspirasi dan hal positif dalam keluarga. Informan merasakan adanya metode baru 
dalam mengasuh anak atau mendidik anak dalam tayangan tersebut untuk 
keluarga mereka. Hal itu menunjukkan bagaimana, mereka menjawab pertanyaan 
yang diajukan peneliti kepada mereka, serta menerima tayangan yang bisa 












NUR EKA SYAFITRI  . D1213051 . The audience reception FATHER Role 
Against ( Against The audience reception analysis father's role caring hearts 
hearts Kids shown Variety - Reality The Return of Superman ).Thesis. 
Communication Science Department, Social and Political Sciences Faculty, 
Sebelas Maret University (UNS), Surakarta, 2016. 
 
 Children's hearts father parenting role , indeed rarely occurred in 
Indonesia . Not surprisingly, the emergence Impressions Variety - The Return of 
Superman Reality can be provide positive impact of those audiences The Seeing 
these impressions. Many positive HAL Happens hearts These impressions, 
including the audience Seeing Value - The value of family, togetherness Values, 
Values affection, hearts Cooperation Values These impressions. Singer 
phenomenon encourages Authors to review determine how audiences hearts 
receive a father's role nurturing Children, Subscribe category femininity and 
masculinity. 
 
 Analysis receptions according to Morley , is how individuals interpret a 
charge of the television programs viewed in relation to the socio-cultural 
background different from their audience. There are three hypotheses to assess 
the audience, which is dominant (hegemonic) reading, negotiated reading, and 
oppositional raeding. Researchers can assess according to the answers, from 
informants that already exists against those impressions. 
 
 Collecting data using interviews. Method of interviews conducted to 
provide answers, the results of interviews conducted by the researchers, who can 
not be seen through the observation to add confidence as well as data 
triangulation technique. Interviews were conducted with 10 pairs of husband and 
wife elected pursuant specified category. 
 
 The result showed that the acceptance of the public role of fathers 
caring for children in the show The Return of Superman, can provide inspiration 
and positive things in the family. Informants felt a new method of parenting or 
educate children in those impressions to their families. It shows how they 
answered questions asked by the researcher to them , and receive impressions 
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